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I. INTRODUCTION 
Avec 1' apparit ion du phénomène de rés i s tance  aux in sec t i c ides  chlorés  
chez cer ta ines  espèces de moustiques, l a  faune culicidienne des" zones urbaines 
ouest-africaines a subi des modif i c a t  io:is conzidérables dans s a  composition, 
Les moyens e t  l e s  méthodes de l u t t e  u t i l i s é s  jusqu'à l ' appa r i t i on  de c e t t e  
rés i s tance  se sont par l a  s u i t e  révélés inoppdrants e t  l e  contrôle  des 
moustiques de ces  zones urbaines a du ê t r e  enTrisagé sdus ÜTi angle d i f f é ren t .  
C'es% pour mettre au point  une s t ra tégie .  de I r - t te  tenant compte de ces  données 
nouvelles,  qu'une enquête entomologique a é t é  effectuée dans l a  v i l l e  de 
Bamako en Avri l  1970. Cette époque ne semble pas à p r i o r i  t r è s  favorable,  
puisque l e s  pr inc ipa les  espgces de moustiques anthropophiles des v i l l e s  
ouest-africaines présentent a l o r s  l e u r s  densi tés  l e s  plus  basses e t  que 
ce r t a ines  d ' e n t r ' e l l e s o  comme l e s  anopheles sont même t r è s * d i f f ï c i l e  B 
r é c o l t e r .  Cependant notre enquête ava i t  essentiellement pour but de déterminer, 
L 
dans chaque quar t ie r  de l a  v i l l e ,  l a  pos i t ion  des g î t e s  po ten t i e l s  de ces  
d i f f é ren te s  espèces .culicidiennes e t  de recommander au Service d'Hygi6ne 
l ' a c q u i s i t i o n  des produi ts  insec t ic ides  l e s  mieux appropriés au traitement 
de ces  qua r t i e r s ,  ceci  avant l e  début de l a  saison des p lu i e s ,  au moment 05 
commencent à pu l lu l e r  l e s  populations de moustiques, 
,. 
'Entomologiste médical ORSTOM (adresse ac tue l l e  : Laboratoire d'Entomologie 
*Ingénieur s a n i t a i r e  OMS 
médicale, I n s t i t u t  Pasteur,  Pa r i s )  o 
Inf i rmier  sp éc i a 1  is t  e OCCGE 
'Infirmier d 'Etat  de l a  République de Mali, 
I1 n ' a  pas é t é  tenu compte au cours. de c e t t e  enquête, des problèmes 
posés par Aedes aeggpti Linné, En e f f e t ,  an dehors des périodes diépidémie 
de f i èv re  jaune, le contrôle de c e t t e  espèce peut ê t r e  théoriquement obtenu 
.F 
1 '  p a r  des mesures de pol ice  s a n i t a i r e  appropriées, 
/ I  
2.  LA VILLE DE BAMAKO ET LES DIFFERENTS TYPES DE GITES QU'ELLE POSSEDE. 
2,I, Générali tés.  
Bamako e s t  une v i l l ' e  étendue, s ' é t i r a n t  en t re  l e  fleuve Niger e t  les 
cont refor t s  des Monts Mandingues, De nouveaux qua r t i e r s  ont é t é  b â t i s  paral-  
lblement aux deux r ives  du fleuve, La population e s t  estimée à 150,000 
personnes environ, auxquelles s ' a jou te  une population f l o t t a n t e  extrêmement 
importante, d i f f i c i l e  à évaluer exactement, Les densi tés  humaines sont t r b s  
var iab les  d'un quar t ie r  à l ' a u t r e ,  e t  c e t t e  carac té r i s t ique ,  propre à chaque 
I 
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quar t i e r ,  conditionne pour une bonne p a r t  l 'abondance,des g î t e s  po ten t i e l s  
à Culex pipiens fa t igans  Wiedemann, 1828 Dans les nouveaux quar t ie rs  s i t u é s >  
à l a  pér iphérie  de l a  v i l l e ,  les dens i tés  de population sont  peu élevées e t  
de p lus  les concessions occupent généralement une surface importante, Aussi 
1'6vacuation des eaux de t o i l e t t e  ne pose pas de problème, Ces eaux peu 
abondantes s 'écoulent dans un coin de l a  concession ou dans un caniveau 
ex té r i eu r ,  Leur volume t r o p  peu important ne permet pas le développement de 
l a rves  de Cepofat igans.  Dans l e s  qua r t i e r s  plus  proches du centre  & h a  v i l l e  
pa r  contre ,  les concessions sont plus  rédui tes  e t  les dens i tés  de population 
p lus  élevées.  Les quant i tés  d'eau usées seront  a lo r s  suf f i san tes  pour 
permettre l e  développement d'importantes populations l a rva i r e s  de C .,p,fat-igans, 
Ces qua r t i e r s  par  contre n ' o f f r i ron t  que peu de g î t e s  po ten t i e l s  à 
F F 
J,p,o_p_heles gambiae s .l. Giles ,1302, contrairement aux qua r t i e r s  périphériques 
où l e s  eaux de p lu i e  pourront s'accumuler dans l e s  accidents de t e r r a i n  les ' 
p l u s  d ivers ,  e t  notamment les t rous à banco, 
.. " . +  
Un plan de l u t t e  ra t ïonnel  do i t  donc t e n i r  compte des ca rac t é r i s t i ques  
propres à chacun des qua r t i e r s ,  
l 
11 
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2 , 2 0  Quar t ie r  Bozola  , 
Si tué  proximité du fleuve, l e  quar t ie r  Bozola e s t  -un des p lus  
densément peuplés de Bamako, C'est l à  qu 'a  élu domicile une grande p a r t i e  de 
l a  population f l o t t a n t e  dont il a é t é  f a i t  mention ci-dessus, Aussi l e  volume 
des eaux usées à évacuer e t  l a  quant i té  de déchets r e j e t é s  sont- i ls  t r è s  
importants, L a  proximité du Eleuve f a i t  que l a  nappe p'hréatique e s t  proche du 
s o l  e t  que l a  profondeur des puisards e s t  t r è s  l imi tée ,  Pour  c e t t e  iraison 
i l s  sont très rapidement p l e ins  e t  débordent t r è s  souvent à l ' ex t é r i eu r .  
En outre l e u r  nombre e s t  l imi t é  (sur 25 concessions v i s i t é e s ,  5 seulement 
I 
possedaient des puisards)  e t  dans presque tou tes  l e s  concessions l e s  eaux 
usées sont évacbées dans des caniveaux s i t u é s  en bordure des ruesO hors de 
chaque concessione Ces caniveaux char r ien t  donc d '  importantes quant i tés  d'eaux 
qui sont ,  de p lus ,  sou i l l ée s  par l e s  déchets qu'y déversent les habi tan ts .  
Ces déchets obstruent les caniveaux, empêchant l'écoulement des eauxo e t  
favorisant  a i n s i  l a  formation de gStes qui  présentent l e  maximum de condi t ions 
favorables au développement des la rves  de C .p,fatigans , ..- 
Sur l e s  bords mgmes du fleuve se trouvent de nombreux ja rd ins  e t  une 
zone-vague, inondée en saison des p lu ies .  Les p e t i t e s  co l lec t ions  'd'eau exis- 
t a n t  dans c e t t e  zone e t  dans l e s  ja rd ins  en début e t  en f i n  de saison des 
p l u i e s  doivent cons t i tuer  d '  importants g î t e s  pour d ' au t r e s  espèces de 'mous- 
t iques  anthropophiles e t  notamment l e s  anophèles o 
2030 Quar t i e r s  Bagadadji e t  Niaréla  
Les dens'ités de populations, quoique moins élevées i c i  'qu'à, 'Bo.zola, 
n 'en demeurent pas moins importantes,, Dans ces deux qua r t i e r s ,  $0 .concessions 
ont  é t é  v i s i t é e s ,  Les eaux usées Qta i en t  évacuées 'dàns des puisards dans 
27 d ' e n t r ' e l l e s ,  par 'des caniveaux dans l e s  23 a u t r e s i  %e's puisards 'ont: donc 
i c i  un r ô l e  beaucoup' p lus  important qu ià  Bozola. .-Leu:r'.'s%!&ture :es% v&iable 
d'une concession à l ' a u t r e o  Tantôt il s ' a g i t  de simples t rous  dans lksqdels  
s écoulent l e s  eaux de t o i l e t t e ,  e.t qui .const.ituent des g î t e s  e.xtrêmem,ent 
favorables o. Dans d 'au t res  cas  9: i l s  ont é t é  r6 ,a l isés  suivant leg  ,normes 
p r e s c r i t e s  pa r  l e s  services  d'hygiène . ' e t  ., le . dévqloppement # . ' ,  . des _. l a rves  . 1 . .  . dans 
de t e l s  puisards  .est , t r ,ès  , d i f f i c i l e , , .  Même a ison  sèche, l e s  .caniveaux , 
' 
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2,4.0 Zone commerciale 1 
Durant l a  journée l e  centre  
mais en f a i t ,  l a  population rés idente  e s t  
ce quar t ie r  sont bâ t i e s  en dur. Les eaux 
caniveaux dont l e  fond e t  l e s  paro is  sont 
chent ces  caniveaux, entravant l a  circul.,ation 
commercial connait une intense a c t i v i t é ,  
peu,élevée,  Les constructions de 
usées s 'écoulent  dans de grands 
cimentés, De nombreux déchets jon- 
des eaux e t  augmentant leur  
1 2.6 o Quartiers Ntomikorobougou e t  Badia an 1-2-3 o Ces qua r t i e r s  d i f f è ren t  assez pe des qua r t i e r s  du Centre Ouest, p .  L'habi ta t ion e s t  moins dense, L'écoulem n t  de; eaux s ' y  effectue de l a  m%me manière, Lour vo lGe  ...étant moins import n t  nous n'avons observé qu'un p e t i t  
nombre de puisards dont l e  trop-plein débordait dans l e s  fossés. 
.- _ .  .. - 5 -  
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2.7 o Quartier Hamdallaye , i' 
f Dans ce  quar t ie r  l a  roche aff leupe,  presque au niveau du s o l ,  Les 
I puisards  y sont r a re s  e t  l e s  eaux usées s 'écoulent  à l ' e x t é r i e u r  des conces- 
1 sions Les fossés  sont également t r è s  r a re s .  Cependant l e s  densi tés(  de 
population y sont beaucoup p lus  f a i b l e s  que dans l e a  ..autres quar t ikrs  e t  
¿f.es quant i tés  d'eau u t i l i s é e s ,  rédui tes ,  Aussi l e s  eaux usées sont-el les  
rapidement absorbé8 par l e  s o l ,  e t -nous  ne pensons pas que mGme en saison 
des p lu i e s  les densi tés  cuiticidiennes y soient  t r è s  élevées, Si tué à l a  
pêr iphérie  de l a  v i l l e  ce quar t ie r  d o i t  certainement avoir,  en saison des 
p l u i e s ,  d'importantes dens i tés  anophéliennes. 
I 
2.8, Quar t ie rs  Médina-Coura 'et Missira - -. ~ .. 
Des fossés.  ex is ten t  dans l a  grande majori té  des rues  de ces  deux 
qua r t i e r s ,  La plupart  d ' en t r ' eux  é t a i en t  à sec lors de notre  prosp'ection, 
En e f f e t  l a  majorité des concessions possèdent des puisards (25 concessions 
ont é t é  v i s i t é e s .  Dans 20 d ' e n t r ' e l l e s  l'écoulement s ' e f f e c t u a i t  dans des  
puisards) ,  De p lus  ces puisards  ayant é t é  dans l e u r  grande' majorité correc- 
tement conçus ne doivent pas cons t i tuer  même en saison des p lu i e s ,  des g î t e s  
importants, Nous avons pu observer en f in ,  que l e s  caniveaux é t a i en t  
convenablement nettoyés e t  q u ' i l s  devaient donc assurer  un bon écoulement 
des eaux en saison des p lu i e s ,  
2 , 9 o Quartier Badalabougov 
Ce qua r t i e r  d i f f è r e  peu du qua r t i e r  Hamdallaye au point de vue de 
l'écoulement des eauxa I1 e s t  cons t ru i t  à proximité du Niger sur la r i v e  
opposée de l a  v i l l e .  Le lit  du fleuve e s t  rocheux à ce t  endroit  e t  permet 
a i n s i  l 'é tabl issement  de t r è s  nombreux g î t e s  favorables au développement 
d ' au t r e s  espèces cul ic idiennes autres  que C .p ,f a t igans o A proximité également 
s e  trouvent des ja rd ins  importants d6nt l ' a r rosage  e s t  assuré par  un canal  
B débi t  t r è s  l e n t  qui mer i t e r a i t  sans doute une survei l lance poussée, en 
début e t  en f i n  de saison des pluies .  
,* 
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3. SENSIBILITE DES MOUSTIQUES DE BMIAKO AUX DIVERS INSECTICIDES 
3.1. Sens ib i l i t é  des adwltes 
Ella a é t é  étudiée l o r s  d'une enquête effectuée à Bamako par  Subra 
e t  d . ( I 9 6 5 ) .  
Les. adui tes  de A,gambiae s o l o ,  t e s t é s  seulement à l a  dieldrine. ,  
s ' é t a i e n t  révélés  r é s i s t a n t s  à c e t  insec t ic ide .  C,p,fatigans ava i t ,  é t é  t e s t é  
B l a  d ie ldr ine ,  au DDT e t  au fenthion(=Baytex), Cet te  espèce é t a i t  r é s i s t an te  
à l a  difEldrine e t  comportait une f o r t e  proportion d' individus r é s i s t a n t s  au 
DDT. E l l e  é t a i t  par contre normalement sensible  au Baytex, 
3.2. S e n s i b i l i t é  des la rves  
Des,.larves .. . de C,p.fatigans ,de. Bamako ont é t é  t e s t ées  à . d i v e r s  insec- 
ticides..qrgano-chlorés e t  organo-phosphorés (3ubra e t  Mouchet, 1968) , . . 
E l l e s  é t a i en t  r é s i s t an te s ,  à des degrés d ivers ,  à . l a . d i e l d r i n e ,  au D D T . e t  2 
1 'HCE.1. E l l e s  é ta ien t  par contre sens ib les  aux I O  ocgano-phosphorés t e s t é s  
L'abate e t  le ursban é t a i en t  33s produi ts  les plus  toxiques, su iv i s  du , i . 
parathion, du fenthion e t  du f o l i t h i o n ,  
B 
. .. .  . a .  
. .  
4. CONTROLE DES MOUSTIQUES 
4 .I, Mesures préventives 
Comme nous l 'avons indiqué, de nombreux caniveaux, é tan t  obstrués,  
ne permettent pas aux eaux de s 'écouler  conveiiablement. Aussi s e r a i t - i l  
extrêmement important d'en Ôter tous l e s  déchtcts qui  l e s  encombrent, Cette 
besogne n '  e s t  pas d ' a i l l e u r s  du r e s s o r t  exclu;;,if du service d'Hygiène e t  
demanderait l a  col laborat ion des se rv i c s s  de .vo i r i e .  I 1 . s e r a i t  également 
nécessaire  qu'brie act ion s o i t  menée pour .qu@ les, puisards soient  creusés 
de manière à .ne plus  permettre l e  d6veloppement:dgs la rves  . .  de.moustiques, 
Elle devrai t  v i se r  l e s  puisards  en voie de crousoment, mais & p s i  ceuxi.d$5jà 
ex i s t an t s ,  Dans les quar t i e r s  périphériques erifin, il faudra i t  obtenir ,  
dans l a  mesure du possible ,  un nivellement au moins p a r t i e l  des t rous 2 
banco o 
. . .  .. .I 
L - 
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4.2. Lutte proprement d i t e .  
4-,2,1. Défini t ion d'une s t r a t é g i e  appliûable A l a  v i l l e  de Bamako, 
La l u t t e  contre les moustiques pou t  êt-e menée de deux manières 
. .. 
d i f f é ren te s ,  s o i t  contre l e s  adul tes ,  s o i t  colitre l e s  larves .  
o Contre C p of q k i p n s  &_. 
la l u t t e  anti-adultes présente divers  inconvéiiients dont l e  moindre n ' e s t  pas 
son p r i x  de rev2ent élevé,  Une grande p a r t i e  des adul tes  s e  réfugiant  de 
jour à l ' i n t é r i e u r  des habi ta t ions ,  seu ls  des t ra i tements  in t radomic i l ie i res  
peuvent mener  des réductions notables des dens i tés  de populations cu l i c i -  
diennes, Or de t e l s  t ra i tements  exigent de grandes quant i tés  d ' i n sec t i c ides ,  
La nécess i té  de t r a i t e r  chaque pièce d 'habi ta t ion  r a l e n t i t  considérablement 
l e  rythme des pulvér isat ions a t  il p a r a i t  d i f f i c i l e  d'envisager pour chaque 
qmastier de Bamako, p lus  d'un traitement annuel. Or l a  rémanence des adul- 
t i c i d e s  actuellement disposibles  sur  l e  marche,n',atteint pas un ano ne p lus  
l e s  femelles exophiles, ne r en t r an t  pas dans les habi ta t ions ,  ne sont pas 
touchées par  ces  insec t ic ides  e t  peuvent donc assurer  l a  cont inui té  de 
l l e spèce .  Or dans l e  cas  d'un2 nuisance, il importe, non pas,  comme dans 
le cas  des vecteurs du paludisme, de supprimer l e s  femelles pares ,  épidé- 
miologiquement dangereuses, mais d 'aba isser  l e s  dens i tés  de femelles à un 
niveau aussi  bas que possible ,  Aussi le contrôle de C,p.fatigans d o i t - i l  
ê t r e  envisagé sous l ' ang le  de l a  l u t t e  an t i - la rva i re ,  Son coût e s t  moins 
élevé que c e l u i  de la l u t t e  anti-adultes,  car  l e s  quant i tês  d ' i n sec t i c ides  
u t i l i s ê e s  sont beaucoup moins importantes. De p lus  l e  traitement des g î t e s  
l a rva i r e s  d'un qua r t i e r  donné s ' e f fec tue  beaucoup p lus  rapidement que c e l u i  
des habi ta t ions.  L a  fréquence des t ra i tements  peut donc ê t r e  p lus  61evée e t  
il en r é s u l t e  un meilleur contrôle ,  I1 e s t  nécessaire évidemment de t rn i t , e r  
l e  p lus  grand nombre possible  de g î t e s ,  ce qui implique que ces g î t e s  so ien t  
inventor iés  e t  cartographiés avant chaque traitement.  I1 s ' a g i t  là d'une 
opêration longue e t  souvent f a s t id i euse ,  mais e l l e  e s t ,  à notre  av is ,  un des 
fac teurs  majeurs du succès des campagnes l a rv i c ides ,  Signalons enfin q u ' i l  
e x i s t e  su r  l e  marché d 'excel lents  la rv ic ides .  
. ._ - a -  - 
des campagnes,, La concentration f i n a l e  dans les g î t e s  
de 0,4 PPm. 
Orai tés  s e r a  de l'ordre 
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Les bords du Niger, dans l e  quar t ie r  Bc Zola, o2fmm-b de multiples 
p o s s i b i l i t é s  de g î t e s  l a rva i r e s  pour diverses  espèces d'anophèles e t  de 
Cul ic in i ,  I1 en est de même d ' , a i l l eurs  dans 1c quar t ie r  du Elcuve, s i t u é  de 
l ' a u t r e  côté du pont de Bamako, par rapport  at? quar t ie r  Bozola, LCS eaux de 
ces  g î t e s  po ten t i e l s  sont u t i l i s é e s  pour 1'ari.osage d.es j a rd ins  avoisinalits 
e t  il e s t  donc indispensablc d ' u t i l i s e r  pour leur traitement un insec t ic ide  
pcu toxique pour les vertébrés ,  L'abate correspond parfaitement à ce type 
d ' u t i l i s a t i o n .  L a  concentration f i n a l e  devra i t  ê t r e  de l ' o r6 . r e  de 0,I à 
0,2 ppmo 
Comme nous l 'avons indiqué pour C.p,fatigans l e s  adul t ic ides  disponibles 
sont peu nombreux e t  d'un p r i x  de rev ien t  élevé,  au moins en c e  qui concerne 
l e s  organo-phosphorés o Aussi pensons-nous que l a  l u t t e  anti-anophèles pourra i t  
Btre menée, au moins pour l a  prochaine campagne, avec du DDT dont l a  rémanence 
e s t  relativement élevée e t  le p r i x  de revient  assez bas. I1 se ra  indispensablc, 
évidemment, à l ' i s s u c  de c e t t e  première campagne d'évnluer la s e n s i b i l i t e  
d'A,gambiae sol, à ce t  insec t ic ide ,  
" ~ .  
402.3.  Traitement des d i f f é ren t s  qua r t i e r s  
4 o 2 0 3  D I  o Quar t ie r  Bozola 
Le traitement des caniveaux renfermant des larves de 
devra ê t r e  assuré toute  l 'année: avec du Baytex en saison des p lu i e s ,  avec 
du dursban durant l e s  au t res  saisons,  Le traitement des g î t e s  d ivers  s i t u &  
sur les bords du fleuve pourra ê t r e  e f fec tué  à l ' a b a t e  en début e t  en f i n  
de saison des p lu i e s ,  Même s i  le t ra i tement  de ces  g î t e s  amène une diminu- 
t i o n  de l a  production des adul tes ,  il nous p a r a i t  u t i l e  de l e  complèter 
par un traitement anti-adultes (au DDT) dans l e s  habi ta t ions  du quar t ie r ,  
4.0203 o 2. Quar t i e r s  Niaréla ,  Bagad&i, Ntomikorobougou, Badialan 1-2-3 e t  
qua r t i e r s  du Centre-Ouest 
Un t ra i tement  in t radomic i l ia i re  de ces qua r t i e r s  n '  e s t  pas indispen- 
s3ble e Les t ra i tements  ant i - la rva i res  contre C .p o f  a t  igans devraient s éteiidrc 
SV.? l a  saison des plu ies  e t  l e  debut de l a  saison sèche, jusqu'au début do 
Février environ, Au de la  de c e t t e  date ,  de simples op6rations de complément, 
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d a s  les eaux rési(~Xl6-lhH des caniveaux e t  dans les puisards mal c o n s t r u i t s r  
devraient permettre de maintendr les populations de moustiques à niveau 
peu élevé. Naus avons pu observer dans ces  quar t ie rs  que les écoulements des 
fontaines  publiques cons t i tua ien t  en saison sèche des g î t e s  t r è s  importants 
dont il importera de t e n i r  compte au moment de la campagne la rv ic ide ,  
4.2.3.4. Quartiers Hamdallaye o Médina-Coura e t  H i s s i r a ,  
Les traitement; ant i - larvaires  commencés en saison des  p lu i e s  devront 
s e  poursuivre durant quelques sma ines  apr$.s la f i n  de c e t t e  saison 
(Décembre), Au de la  il ne nous p a r a i t  pas indispensable que ces  quar t ie rs  
fassent  l ' o b j e t  d'une surveil lance spéc ia le ,  Des t ra i tements  anti-adultes 
pourront ê t r e  menés dans les maisons s i t uées  à l a  pér iphérie  de ces -qua r t i e r s  
vers  l ' e x t é r i e u r  de la v i l l e ,  Ils pourraient ê t r e  accompagnés de t ra i tements  
contre les l a rves  d'anophèles. 
4 o 2 o 3.5 e Quar t ie r  Badalabougou 
Les t ra i tements  an t i - la rva i res  contre Cop.fatigans peuvent ê t r e  
f a i t s  sur le modèle de ceux des qua r t i e r s  Hamdallaye e t  Médina-Coura, LCS 
t ra i tements  contre l e s  anophèles adul tes  devront couvrir  l a  t o t a l i t 6  du 
quar t ie r  o Les t ra i tements  an t i - la rva i res  contre ces  mêmes ,anophèles pour- 
r a i e n t  ê t r e  e f fec tués  avec de l ' aba t e ,  é tan t  donné la proximité de jardins  
importants. 
4.2.3.6 o Zone commerciale 
Le repérage des puisards  dans ce quar t ie rs  nous p a r a i t  assez dif-  
f i c i l e  e t  mobil iserai t  en tous cas un personnel important, Aussi préconiserons- 
nous le seu l  traitement des caniveaux, au B&ex, durant toute  l 'année. 
. .  
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4.3 e Précautions àprendre au 'cburs des épandages 
L ' u t i l i s a t i o n  des insec t ic ides  orgab-phosphorés e t  en p a r t i c u l i e r  
c e l l e  du dursban e t  du fenthion nécess i te  un ce r t a in  nombre de précautions,  
Xn aucm cas ces  insec t ic ides  ne doivent ê t r e  applikpGS, n i  sur l e s  Sliments, 
n i  sur l e s  eaux de boisson, n i  sur l e s  cul%ures v i G i è r e s ,  Les personnes 
chargées de leur  appl icat ion ne doivent pas 'nianipuler à main nne l e s  coneen- 
-tr& Bmulsionnables e t  l e s  poudres mouillables ~ Ed' outre ces  personnes 
cioivent se  laver  l e s  mains après tou te  contamimatioxi accidentel le  e t  avant 
de manger, de meme q u ' i l s  doivent se  laver  complètement e t  soigneusement 
2 l a  f i n  de chaque journée de t r a v a i l ,  Enfin l e s  vêtements, sur tout  s ' i l s  
sont contaminés, doivent ê t r e  changés e t  lavBs t r è s  fréquemment, tous les 
jours s i  possible ,  
I ,  I /  
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5 CONCLUSIONS 
Le contrdle  des moustiques en milieu urbain n ' ë s t  pas une opération 
a i sée  é tan t  donné l a  mul t ip l i c i t é  des g î t e s  e t  leur repérage pa r fo i s  d i f f i c i l :  
Aussi une cartographie de ces  g î t e s  auss i  p réc ise  que possible  es t -e l le  
indispensable avant tout  traitement e Nous in s i s+  arm à nouveau sur 1' impor- 
tance,  t a n t  du point  de vue des &d.ex que des anophèles, du traitement du 
début de saison des p lu i e s  e t  surtout; de c e l u i  de f i n  de saison des p lu i e s ,  
I1 s e r a i t  egtr&mement u t i l e  que l e  t ra i tement  des d i f f é r e n t s  qua r t i e r s  s o i t  
rapidement e f fec tué  de manière à obtenir  une couverture auss i  complète que 
possibJe de l a  v i l l e  dans l e s  p lus  cour t s  dé l a i s ,  Le traitement anti-adultes 
d-cs habi ta t ions.  devrai t  ê t r e  Brminé avant l e  début de l a  saison des p lu i e s ,  
o u  - tout  au moins avant l a  f i n  de l a  saison des p lu i e s ,  pour pouvoir compléter 
en -temps u t i l e  les t ra i tements  ant i - larvaires .  
Le présent  pro je t  a é t é  m i s  au point  en tenant compte des ressources 
f inanc ières  e t  du personnel dont dispose l e  Service d'Hygiène de Bamakoo 
I1 ne peut prétendre à un contrôle  p a r f a i t  des moustiques de l a  v i l l e ,  
Cependant, correctement appliqué, il d o i t  permettre d 'abaisser  considérablement 
les densi tés  des populations de moustiques qui  ne représenteraient  plus  a lo r s  
qu'un ennui mineur pour l e s  habi tan ts  de Bamako. 
'i 
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